













児童文学作家いぬいとみこは、1924（大正 13）年 3月 3日、静岡県で生まれ、2002（平成 14）年























































































前述のように、いぬいとみこ（本名・乾冨子）は、1924（大正 13）年 3月 3日、静岡県で生まれ
たが、2歳のときに東京に移った。府立第六高等女学校を卒業後、1941（昭和 16）年 4月、日本女子
大学国文科に入学。1年生のときに宮沢賢治の作品に深く感銘を受け、児童文学の道を志すが、転居
































































わった。その 3号に発表した「ツグミ」は、1954（昭和 29）年に第 4回児童文学者協会新人賞を受































月には、“文庫のきまり”もでき、在籍児 120 人、蔵書数は 700 冊を数えるまでになった。“文庫のき







しの間に常時利用する子どもは 30 人くらいに減っていたが、当日はOBを含めて 100 人近くの子ど





































































1954（昭和 29）年 3月 1日、アメリカは太平洋上ビキニ環礁において水爆実験を行った。それに
より、その近くでマグロ漁を行っていた日本の漁船「第 5福竜丸」が被爆、乗組員が犠牲となった。






ビウオの子どもは病気になるが、それを治せる医者はおらず、薬もない。「青い 青い みなみの う
みの サンゴの／はやしの かげの できごとです。／だれか トビウオの 小さい ぼうやを／た
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An Attempt at Creating Children’s Literature :
A Case of Tomiko Inui
KAWAKITA, Noriko
Tomiko Inui, a writer of children’s literature, is regarded as a pioneer of Japanese children’s
literature for her Nagai Nagai Pengin No Hanashi which is one of her representative works. After
acquiring the nursery teacher qualification from Childcare Department at Heian Jogakuin (St. Agnes’)
College, she worked at a nursery school, a kindergarten, and Iwanami Shoten as an editor of
children’s books. Everything that she had experienced, including the experience of running a child
library until her later years is made use of in her works. The purpose of this paper is to clarify what
formed Tomiko Inui as a writer, and what supported her creation, by examining how her experience
of snuggling up to children as a child-care specialist helped her with the works of literature for little
children.
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